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ABSTRAKSI 
Peranan industri manufaktur relah menunjukkan arti pentingnya bagi 
perekonomian Jaw. Timur. Peranan industri manufuktllr yang semukin beMr daJam 
perubentukan PDRB Jawa Timor. tela/! menunjukkan perubahan s1rnktural. Peranan 
sektor pertanian yaog begitu dominan di masa lampau relah digantikan olah peron 
sektor industri yang semukin meningkat. Upaya urimk mengembangkan industri 
manufuktur terns diIukukan sejalan dengan kebijukan industrialisasi uasional, dimana 
peningkatan day. Sling industri nasimIaI dalam perdagangan global makin menjadJ 
lrend dan tiduk mungkin untuk tiduk dihindan. Mengingat ketetbatsan sumber­
sumber perubiayaan perubangunan, maka perlu membnat skala prioritas daJam 
memilih sektor.sektor yaog uk.. dikembangkan. Analisis keterkaitan walaupun 
didalamnya melekat keteroatasan-ketetbatasan, merupukan salah satu alai yang bisa 
digunakan untuk memilih industri-industri unggulan. 
llasil poochtian m; moounjukkan bahwa dua pula/! lima industri manufaktur 
memilik; derajal keterkaitan ke belukang yang tinggi dan riga belas industri 
manufuktur memiliki derajat keterkaitlm ke depan yang tinggi. Ked.. puluh lima 
industri in; apabila dikembangkan ukan mend industri-industri lain yang 
menyediukan input kepadaoya "otuk berkembang pula, sedangkan Ketiga belas 
industri yang keterkaitan kedepannya tinggi ukan ,angat peka terbadap perubaban­
perubahan yang terjadi pada industri-industri Jain yang menggunakan outpuI industri 
ini sebagai inpomya. Dati tiga puJuh industri manufaktur terdapa! aga belas jenis 
industri manufakiur yang memiliki keterkainm k. belakang dan k. depan yang tinggi. 
Dan hila diiriskan deugan sepIlluh besar industri dengan nilai eksper rertinggi ser1lt 
kemerataan peugarub bail< kedepan maupun ke beJukang mak. bany. eda satu 
industri yang memenulti kriteria tersebut, yaitu industri pengoluhandan penyamukan 
(pengawetan) barang dan kuJit. 
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